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2003 Cedarville University Baseball 
Statistics Swnmary £or Cedarville (FXNAL) 
(All games) 
Home: 9-8 Away: 7-15 Neutral: 1-2 Conference: 5-14 
Score 
0-8 L 
1-2 L 
4-8 L 
5-6 L 
6-8 L 
2-12 L 
6-15 L 
W 12-11 
W 14-2 
W 9-3 
W 3-2 
9-10 L 
0-6 L 
2-6 L 
1-12 L 
0-3 L 
W 5-2 
9-13 L 
W 9-6 
1-11 L 
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W 8-1 
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0-7 L 
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0-2 L 
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Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB-ATT 
5 Jeff Lowe • ••••••• 
6 Jon Oren •••.••••• 
21 Eric Carroll ••••• 
4 Brody Morris ••.•• 
22 Dave Terrill ..•.• 
30 Corey Knoedler ••• 
19 Andrew Noble •..•• 
27 Travis Allen ••••• 
9 Forest Greetham •. 
16 Jameson Adams •••. 
14 Alex Pummel ••..•• 
25 O.J. Skiles ••••.• 
1 Justin zenn •••••• 
11 Matt Schroeder ••. 
23 Adam Wise •••.•.•. 
29 Mark Eisentrager. 
20 Matt Bonin ••.•.•• 
24 John Myers •...•.• 
17 Jacob Richardson. 
15 Brian Diercks ••.. 
26 Kiel Boynton •••.• 
18 Daniel Giddings .• 
12 Keith Redmon ••••• 
8 Josh Smith •••••.• 
3 T.J. Couch ••••... 
• 403 42-42 
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9-10 
7-11 
6-9 
2-3 
6-10 
0-0 
7 10 
1 18 
4 22 
l 18 
3 10 
0 8 
3 16 
1 7 10-13 
6 16 27-28 
0 11 0-0 
0 2 0-0 
5 20 0-1 
1 6 1-1 
0 5 0-0 
0 2 0-0 
0 2 0-0 
0 0 0-0 
0 0 0-0 
0 0 0-0 
0 0 0-0 
0 0 0-0 
0 0 0-0 
0 0 0-0 
0 
0 
0 0-0 
0 0-0 
Totals •••••••••.•••.• 298 42-42 1185 215 353 54 15 19 190 95 32 173 68-86 
Opponents •••.• .. ••••• 277 42-42 1128 259 312 63 18 25 219 164 43 199 95-122 
LOB - Team (260), OPP (268). DPs turned - Team (25), Opp (25). CI - Team (1), Lowe 
1. IBB - Team (1), Adams 1, OPP (2). Picked off - Carroll 2, Terrill 2, Greetham 
1, Morris 1, Eisentrager 1, Allen 1, Adams 1, Noble 1, Knoedler 1. 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 
1 Justin zenn •.•.•• 0.00 0-0 
3 T.J. Couch •.••••. 2.57 7-4 
19 Andrew Noble ••••. 4,70 1-2 
20 Matt Bonin ••••••• 4.84 4-7 
24 John Myers ..•...• 5.50 1-1 
12 Keith Redmon .•••• 7.36 0-0 
8 Josh Smith ••..••. 7.46 2-6 
17 Jacob Richardson. 7.88 1-2 
26 Kiel Boynton ••••• 11.12 1-0 
18 Daniel Giddings •• 11.70 0-3 
15 Brian Diercks •.•• 11.81 0-0 
1 0 0 0/0 
17 8 4 1/0 
5 5 1 0/0 
12 12 3 1/1 
19 0 0 0/0 
7 0 0 0/0 
12 11 0 0/0 
8 4 0 0/1 
9 0 0 0/0 
8 2 0 0/0 
7 0 0 0/0 
Totals •••••••.•••••• 6.09 17-25 42 42 8 3/1 
Opponents •••...•.••• 5.00 25-17 42 42 18 6/2 
0 o.o 1 1 0 0 0 
3 63.0 48 35 18 25 65 
0 15.1 20 14 8 9 11 
0 61.1 63 43 33 22 58 
3 18.0 17 11 11 11 10 
0 7.1 10 7 6 3 4 
0 56.2 71 62 47 24 22 
0 24.0 27 28 21 30 7 
0 11.1 17 15 14 11 6 
0 20.0 29 31 26 19 13 
0 5.1 9 12 7 10 3 
6 282.1 312 259 191 164 199 
2 289.2 353 215 161 95 173 
PB - Team (5), Lowe 3, Morris 1, Pummel 1, OPP (10). Pickoffs - Team (4), Bonin 2, 
Morris 1, Smith 1, Opp (11). SBA/ATT - Lowe (65-79), Morris (22-26), Smith 
(17-26), Couch (17-22), Bonin (17-20), Richardson (16-19), Giddings (8-10), Noble 
(7-9), Pwmael (8-8), Myers (6-6), Diercks (4-6), Boynton (2-2), Redmon (1-2). 
Score by innings 
Cedarville 
Opponents 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 
32 30 49 32 30 17 20 5 0 
36 38 32 28 49 48 22 6 0 
215 
259 
Win-loss breakouts: Day 17-23; Night 0-2; VB Left 1-21 VB Right 16-23; 
1-Run games 3-4; 2-Run games 2-3; S+Run games 8-11; Extra inns 0-0; Shutouts 3-6. 
Current streak: Lost 2; Longest winning streak: 5; Longest losing streak: 7. 
Attendance: Home O (avg OJ; Away O (avg OJ; Total O (avg O). 
•=American Mideast Conference South Division Game 
+ • NCCAA Midwest Regional; Cedarville, OH 
# = NCCAA National Tournament; Celina, OH 
